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необходимым условием высокока-чественной, надежной и безопа-сной железнодорожной работы 
выступает прежде всего система кадрово-
го обеспеч ения, принадлежащая ОАО 
«РЖД». Согласно стратегии развития 
железнодорожного транспорта в Россий-
ской Федерации до 2030 года, для эффек-
тивного роста человеческого потенциала, 
подготовки персонала железнодорожной 
отрасли нужны комплексные программы 
обучения и повышения квалификации, 
охватывающие широкий спектр направ-
лений развития.
РаСТущИЕ ТРЕбОВанИя 
РабОТОдаТЕлЕй
Управление персоналом в ОАО «РЖД» 
осуществляется в соответствии со «Стра-
тегией развития кадрового потенциала 
ОАО «РЖД» на период до 2015 года», глав-
ной целью которой названы улучшение 
совокупности деятельности и вовлечен-
ность персонала в реализацию корпоратив-
ных задач холдинга. Особая роль при этом 
отводится молодым специалистам, требо-
вания к ним меняют свои ориентиры в сто-
рону креатива и самоотдачи. Для достиже-
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ния успеха в компании выпускники вузов 
должны системно мыслить в различных 
областях: инженерно-технической, эконо-
мической, юридической; научиться владеть 
иностранными языками, инструментами 
личностного развития, непрерывного об-
разования.
С этой точки зрения важен тот момент, 
что имеется определенный разрыв в сути 
требований, сформулированных в образова-
тельных стандартах, и требований работода-
телей, которые ждут от специалиста не аб-
страктного представления о своей специаль-
ности, а реальной способности выполнять 
приданные им функции.
В ходе анализа требований работодателей 
к молодым специалистам выявляется, в част-
ности, интерес к внедрению в учебный про-
цесс транспортных вузов изучения ценно-
стей компании и модели корпоративных 
компетенций.
Некоторые требования к выпускникам 
продекларированы в программных докумен-
тах холдинга:
• нужны не только хорошие инженеры, 
специалисты широкого профиля, нужны еще 
и хорошие менеджеры, лидеры; необходимы 
системная подготовка студентов в сфере 
управления бизнесом, человеческими ресур-
сами, владение методологией стоимостного 
подхода к оценке деятельности;
• студентам следует дать знания, навыки 
организации профессионального образова-
ния, привить способности к самоанализу 
и саморазвитию;
• обучение студентов надо строить с уче-
том корпоративных ценностей ОАО «РЖД», 
понимания ключевых корпоративных ком-
петенций (и в первую очередь это касается 
студентов-целевиков).
С 1 июля 2010 года начал свою образова-
тельную деятельность Корпоративный уни-
верситет ОАО «РЖД», работа которого 
основывается на ценностно-ориентирован-
ном и компетентностном подходах при об-
учении руководящего состава холдинговых 
структур.
Корпоративный университет является 
базовым элементом формируемой системы 
бизнес-образования. Он использует оценоч-
ные технологии ассессмент-центра на осно-
ве модели корпоративных компетенций 
на входе и выходе из обучения и определяет 
прогресс уровня знаний  у  слушателей.
Сегодня в ОАО «РЖД» существует не-
сколько механизмов подготовки и перепод-
готовки персонала:
1. Средне-специальные учебные заве-
дения готовят профессионалов узкого про-
филя. Здесь делается акцент на специальные 
дисциплины.
2. Высшие учебные заведения ориен-
тированы на выпуск специалистов более 
широкого профиля.
3. Курсы повышения квалификации 
предназначены для систематического совер-
шенствования специалистами и руководи-
телями своих знаний и профессионального 
мастерства по отдельным направлениям 
деятельности.
4. Корпоративный университет ОАО 
«РЖД» – новый образовательный центр 
холдинга, миссией которого является под-
держание системы дополнительного корпо-
ративного бизнес-образования руководяще-
го состава в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми стратегией развития желез-
нодорожного транспорта.
Для решения стратегических корпора-
тивных задач одним из ключевых моментов 
стало в новых условиях партнерство ОАО 
«РЖД», Корпоративного университета 
с транспортными вузами как связующими 
звеньями в реализации механизмов долгос-
рочного сотрудничества в области подготов-
ки кадров. Ежегодно в структуру холдинга 
трудоустраивается свыше 8 тысяч выпуск-
ников университетских комплексов.
Ни в одной отрасли нет столь развитой 
системы целевой подготовки специалистов. 
В девяти отраслевых вузах и 47 средних спе-
циальных учебных заведениях по целевым 
направлениям ОАО «РЖД» обучаются более 
44 тысяч человек.
В 2011 году в филиалах и других подра-
зделениях ОАО «РЖД» прошли практику 
11,9 тыс. студентов, в том числе на оплачи-
ваемых рабочих местах – 4,5 тыс. Всего 
по очной форме обучения на условиях 
целевой подготовки в вузах железнодорож-
ного транспорта числятся 17,2 тыс. чело-
век. С 2008 года установлены доплаты 
к государственной стипендии целевикам, 
которые учатся на «хорошо» и «отлично», 
а также студентам, относящимся к катего-
рии социально незащищенных граждан.
После окончания университета молодые 
специалисты, как правило, толком не видят 
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ни ближайших, ни стратегических перспек-
тив своего профессионального роста, не всег-
да знают предъявляемые к ним требования. 
Именно поэтому они оказываются в ситуа-
ции неопределенности относительно про-
должения работы и построения карьеры 
в ОАО «РЖД».
Для обеспечения качества подготовки 
специалистов вузам должны быть созданы 
условия, позволяющие максимально сбли-
зить учебные планы и программы с содержа-
нием будущей их профессиональной дея-
тельности. К учебному процессу в качестве 
внешних экспертов следует привлекать 
представителей работодателей, функцией 
которых будет ознакомление студентов с тре-
бованиями производства и проблемами 
адаптации после завершения учебы.
КОМПЕТЕнТнОСТь И ПЕРСОнал
Чтобы качественно реализовать страте-
гию компании, сотрудники обязаны обладать 
не только профессиональным мастерством, 
стремлением к познанию новых методов 
работы, но и быть заинтересованными в из-
учении корпоративной деятельности, иметь 
высокий уровень востребованных практикой 
компетенций.
В 2007 году были сформулированы цен-
ности бренда «РЖД»: мастерство, целост-
ность, обновление. Они явились основой для 
формирования модели корпоративных 
компетенций и модели поведения сотрудни-
ков. За всем этим, в свою очередь, стоят цели:
1. Сфокусировать деятельность работ-
ников на реализацию стратегии развития 
холдинга.
2. Содействовать внедрению корпора-
тивных ценностей.
3. Помочь формированию целевой 
управленческой культуры.
4. Заложить базу для системной работы 
по оценке и развитию персонала.
Модель корпоративных компетенций 
отражает ценности бренда и имеет структуру, 
которую иллюстрирует таблица 1.
Разработка требований к молодым спе-
циалистам должна происходить в соответст-
вии с направлениями с данной модели.
Руководство ОАО «РЖД» неоднократно 
высказывалось в пользу создания системы 
оценки и мониторинга качества подготовки 
выпускников транспортных вузов. Функции 
такого рода могут взять на себя региональные 
профильные вузы при поддержке работода-
телей.  
ВзаИМОдЕйСТВИЕ С ВузаМИ
Зонами взаимодействия Корпоратив-
ного университета ОАО «РЖД» с вузами 
могут стать совместные программы и ис-
следования в рамках следующих тем:
1. Привлечение профессорско-препо-
давательского состава к развитию у сту-
дентов интереса и понимания стратегии 
холдинга «РЖД».
2. Мониторинг уровня корпоративных 
компетенций у студентов транспортных 
вузов (наряду с оценкой успеваемости 
и психологическим тестированием.
3. Влияние ценностно-ориентирован-
ного подхода на обучение студентов и ка-
чество подготовки персонала для ОАО 
«РЖД».
Зоны взаимодействия, партнерство 
ОАО «РЖД», Корпоративного универси-
тета и транспортных вузов, корпоратив-
ный заказ на целевое обучение, растущая 
Таблица 1
ценности бренда блоки компетенций: «5К+л» Краткое описание
Мастерство Компетентность Наличие профессиональной компетентности.
Способность учиться и развиваться.
Готовность делиться опытом и передавать знания
Клиентоориетированность Ориентация на пользу для клиентов Компании
целостность Корпоративность 
и ответственность
Ориентация на интересы Компании.
Умение работать в команде.
Нацеленность на результат
Качество 
и безопасность
Ориентация на качество и эффективность.
Обеспечение безопасности
Обновление Креативость 
и инновационность
Выдвижение инициатив и внедрение инноваций.
Поддержка инициатив других
Лидерство Воодушевление и вовлечение других.
Мотивирование и убеждение без административно-
го давления
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компетентность студентов-выпускников 
и молодых специалистов, влияние синер-
гии интеграционных процессов на каче-
ство кадрового обеспечения холдинга 
могут ожидаемо дать:
• повышение имиджа ОАО «РЖД» как 
работодателя, в том числе через дополни-
тельное закрепление наиболее перспек-
тивных сотрудников;
• ускоренную и усовершенствованную 
адаптацию молодых специалистов 
на предприятиях и сокращение текучести 
кадров;
• более форсированное развитие кор-
поративной культуры за счет применения 
компетентностного подхода в деятельнос-
ти университетских комплексов;
• модернизацию и унификацию техно-
логий отбора и найма персонала;
• оптимальное расходование ресурсов 
при наибольшем эффекте от допроизвод-
ственного обучения будущих работников 
(отсутствие затрат на отвлечение от рабо-
чего процесса и более высокая обучае-
мость студентов);
• углубление взаимодействия и нала-
живание партнерских отношений с про-
фильными образовательными учреждени-
ями железнодорожного транспорта.
ВЫВОдЫ
Прочность связей между работодате-
лями и транспортными вузами за счет 
внедрения корпоративных программ, 
мониторинга учебного процесса, качества 
подготовки студентов, тесного сотрудни-
чества с Корпоративным университетом 
ОАО «РЖД» позволяют усовершенство-
вать систему трудоустройства выпускни-
ков, решая задачи кадрового обеспечения 
холдинга.  
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